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te m Un d e川成te r )中所作判决º 的回应
,
国会于 1945 年通过 了《麦克兰与福格森法案》
(Mc C~ Fe
































































































































































税 (Re 回iatory Tax )
、
互惠税 (R eC ip IDC al Tax )条款
;二是所得类课税
,
如公司所得税 (Co 耳刃Ia te In c~ Tax )
、
投资所得税 ( Lw e s tn 祀n t ln~ Tax )
、
公司特权税 (。卿班加 F姗

































































































: ( l) 承保保费 ( Pm而uln wri ten )
,
即保单所规定的在有效期内应收取的全部保费 ; (2) 期满保费 ( R 吧m iuln ~ ed )
,
即按权责发生制原则认
定的保单责任期已满的那部分保费 ; ( 3) 实收保费 ( P民而帅 ~ i




































































































































































































































































: ( l) 征收所得税而不征收保
费税
,












如弗罗里达州 (65 % 的 比例 ) 和密西西
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e o 堪an iZa ti ons )
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蓝十字会 (Blu
e CIDs s )
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美国 19 97 年纳税
人减免法案(1卫A
’




























































hay (19 76) 在
对加州人寿保险人的研究中发现
,
其 19 71 年 2
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